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их не видел никто»
Екатерина ЛОБАНОВСКАЯ
Торжественное мероприятие состоялось накануне 
на площади перед музеем-диорамой «Курская битва. 
Белгородское направление». В течение месяца 
экспозиция побывала в различных учреждениях 
города: десятки тысяч белгородцев увидели 
пронзительные снимки людей, которые защищали 
нашу Родину, преодолели трудности, не сломались, 
а наоборот, стали в разы сильнее. Познакомиться 
с нашумевшей выставкой горожане смогли 
благодаря профсоюзу «Правда» и НИУ «БелГУ».
КАКИЕ ОНИ, ГЕРОИ?
> Фотовыставка «Герои Рос­
сии, какими их не видел никто» 
была создана благотворитель­
ным фондом «Память Поко­
лений», который возглавляет 
первая в мире женщина-кос - 
монавт Валентина Терешкова. 
Организация оказывает адрес­
ную помощь ветеранам боевых 
действий: оплачивает опера­
ции, закупает дорогостоящие 
препараты и необходимые для 
жизни вещи. На сегодняшний 
день фонд помог более 3 тыся­
чам человек.
Цель фотопроекта, по сло­
вам организаторов, показать 
молодежи, что герои среди 
нас, они такие же простые лю­
ди, любящие, сомневающи- 
..еся и испытывающие страх. 
Но, несмотря на сложности 
судьбы, они не отчаялись и 
стремились к цели вопреки 
всему.




сионального союза «Правда» 
Сергею Фуглаеву. Главный
правдивец посетил экспози­
цию в Москве и не остался 
равнодушным. Поддержали 
инициативу Сергея Иванови­
ча ректор белгородского го- 
суниверситета Олег Полухин 
и департамент внутренней и 
кадровой политики региона.
СИЛА СТРАНЫ - В НАРОДЕ
В Белгороде выставка от­
крылась 19 мая на универ­
ситетской  площ ади НИУ 
«БелГУ». На мероприятии 
присутствовали ветеран бо­
евых действий в Афганиста­
не, паралимпиец Танаткан 
Букин, полковник Алексей 
Романов, ветеран контртер­
рористической операции на 
Северном Кавказе Егор Н а­
вроцкий, а также Герои Рос­
сии Виктор Трофименко, Вя­
чеслав Воробьев и другие.
За врем я работы  п ере­
движной выставки она была 
представлена в городской и 
областной администрациях, 
в УМВД России по Белгород­
ской области, в УФСБ России 
по Белгородской области, ре­
гиональном УФНС, ГУ МЧС
Выставка стала большим культурным 
событием в жизни города.
России по Белгородской об­
ласти, Управлении Росгвар- 
дии по Белгородской области 
и на площадке военно-исто­
рического м узея-заповед- 
ника «Прохоровское поле». 
Кроме того, выставку увиде­
ли и студенты белгородских 
вузов: НИУ «БелГУ», БГТУ 
им. В. Г. Ш ухова, БелЮ И 
МВД России им. И. Д. Пу- 
тилина и Белгородского ГАУ 
им. В. Я. Горина. За месяц ра­
боты фотоснимки посмотре­
ли десятки тысяч жителей и 
гостей Белгорода.
На площадке перед музе­
ем-диорамой «Курская битва. 
Белгородское направление» 
21 июня прошло торжествен­
ное закрытие фотовыставки. 
Почетными гостями церемо­
нии стали Герои Советского 
Союза и России Владимир Го- 
ровой, Юрий Чурилов и Нико­
лай Шпитонков. Возложение 
цветов к бюстам на Аллее Ге­





запуск в небо 
воздуш ны х 
шаров - ме­
р о п р и я т и е  
получилось 
м а с ш т а б ­
ным и кра­
сочным.
- С егодняш няя выставка 
заверш ает свое движ ение 
по земле святого Белогорья 
в канун знам енательного  
дня для всех россиян , для 
нашей страны - в канун на­
чала Великой О течествен­
ной  войны , - подчеркнул 
Олег П о л у х и н , ректор НИУ 
«БелГУ». - Сегодня среди нас 
немало людей, для которых 
слова «Отечество» и «Роди­
на» - это не пустой звук, за 
это они готовы отдавать свои
Уникальную экспозицию посетили десятки 
тысяч белгородцев и гостей гооода.
ж изни. Это замечательно, 
когда мы имеем возможность 
знать о настоящих подвигах 
не только со страниц художе­
ственных книг и фильмов, но 
и общаться непосредствен­
но с теми людьми, которые в 
мирное время, когда нужно, 
проявляют героизм и совер­
шают подвиг во имя России 
и нас с вами.
Организаторы выбрали это 
знаковое для жителей города 
место не случайно. В ночь с 
^ ^ 21 на 22 июня в Рос­
сии проходит День 
скорби . Россияне 
вспоминают павших
а
|  I в период Великой 
■ь' Отечественной вой- 
Щ 1 ны, героев, которые 
Н  ж ертвовали собой 
ради своей Родины. 





Уже выросло новое 
п околение м уж е­
ственных людей, защищавших 
Афганистан, ликвидировав­
ших последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС, унич­
тожавш их террористов на 
Кавказе.
- Мы вместе сделали боль­
шое дело, экспозицию уви­
дели тысячи людей. Среди 
них очень много молодежи. 
О ни - наш е будущее. Это 
сила и опора нашего госу­
дарства, ведь именно им в 
скором времени предстоит 
защ ищ ать интересы нашей 
страны, - сказал председа­
тель проф сою за «Правда» 
Сергей Фуглаев. - Сила на­
шей страны в нашем народе, 
его единстве, стойкости ду­
ха, нерушимой связи поколе­
ний. Любите Россию, любите 
Родину, чтите и помните на­
ших героев.
